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THE PLANTS LISTED are suitable for landscape 
plantings in the various climatic areas of Tex-
as. Careful attention should be given to the 
map on page 4 to determine what these areas 
encompass. Moisture and temperature, as well 
as the prevalence of injurious insects and dis-
eases, vary considerably in different localities. 
These factors should be considered as bases for 
modification of the list when necessary. 
An arbitrary classification of woody plants 
in definite size groups has been made to broad-
en the appreciation of the need and use of plant 
materials and to restrict the number of plants 
selected. Many of our woody plants are so 
nearly alike in texture, color of foliage and in 
form of growth, that one could be substituted 
for another without changing to any extent the 
landscape composition. This being true, more 
attention should be focused on growth habits, 
soil and environmental requirements and free-
dom from injurious insects and diseases. Their 
ability to withstand drouth and possible crowd-
ing and to hold their lower branches also has 
been considered. 
Selection was based on the characters al-
ready mentioned, together with interesting 
stems, foliage, fruit and flowers. Too often 
undue emphasis is placed on the flowers of a 
woody plant. Foliage and fruit are usually 
more important. Year-round effect should be 
obtained whenever possible. 
This list should be revised and modifica-
tions made as additional information becomes 
available. When new plants are found, or mod-
ifications made, they should be substituted for 
plants now on the list, not added to this list-
ing. 
How To Use This List 
Each plant is preceded by one, two or three 
asterisks designating whether the plant is de-
ciduous, semi-evergreen or evergreen. 
All plants on the list are divided into size 
groups. The size listed is the height of each 
plant at maturity. 
Each plant is designated with a zone num-
ber. A plant hardiness map of Texas illus-
trating these zones on page 4, indicates the 
zone for any location. 
1. Determine the desired use or location 
for the plant to be selected. 
2. Turn to the size group in the list that 
includes plants in the size desired. 
3. Determine the size plant (at maturity) 
that you require for that purpose. 
4. Check the zone numbers on the right-
hand side of the list for the proper zone 
number. 
5. Determine the zone in Texas in which 
you wish to grow the plant by consult-
ing the map. (Any plant with that zone 
number or a lower zone number can be 
used. Those with higher zone numbers 
are not recommended for that particu-
lar area.) 
6. Check the asterisks on the left-hand side 
of the list indicating whether the plant 
is evergreen, semi-evergreen or decidu-
ous. 
7. Determine whether you desire a plant 
that is evergreen, semi-evergreen or de-
ciduous. 
8. Select the names of the plants suited for 
your particular purpose and area. 
9. Look up a description or picture of that 
plant in a garden dictionary, garden en-
cyclopedia, garden periodical, or nur-
sery catalog. 
10. Select the plant you like best from the 
group you have found suitable for your 
use and area. 
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OF of 
Zone 5 -10 to -5 
Zone '6 -5 to 5 
Zone 7 5 to 10 
Zone 8 10 to 20 
Zone 9 20 to 30 
Zone 10 30 to 40 
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Group I-Vines 
*Evergreen **Semi-evergreen *** Deciduous 
Scientific Name Common Name Method Height Zone 
",u Actinidia arguta Bower Actinidia Twining L to R 30' 4 
* * * Akebia quinata Fiveleaf Akebia Twining L to R 35' 4 
* Allamanda cathartica Common Allamanda Weaving 40' 10 
** Ampelopsis arborea Peppervine Tendrils 20' 7 
*** Antigonon leptopus Mountainrose Coralvine Tendrils 20' 8 
**Bignonia capreolata Crossvine Tendrils 60' 6 
**Bougainvillea (species) Bougain villea Weaving 40' 10 
*Boussingaultia ramosa Mignonette Madeira vine Tendrils 20' 9 
***Campsis radicans Common Trumpetcreeper Holdfasts 30' 4 
**Cissus incisa Ivy Treebine Tendrils 30' 8 
**Clematis paniculata Sweet Autumn Clematis Tendrils 30' 5 
**Clematis texensis Scarlet Clematis Tendrils 6' 4 
*Clerodendron thompsonae Bleedingheart Glorybower Twining L to R 12' 10 
**Cocculus carolinus Carolina Snailseed Climbing L to R 12' 6 
*Doxantha unguis-cati Catclaw Funnelcreeper Tendrils clinging 10' 8 
*Euonymus fortunei and varieties Wintercreeper Euonymus Holdfasts 20' 5 
*Ficus pumila Climbing Fig Holdfasts 30' 9 
*Gelsemium sempervirens Carolina Jessamine Twining L to R 20' 7 
*Hedera canatiensis Algerian Ivy Holdfasts 30' 7 
*Hedera helix and varieties English Ivy Holdfasts 90' 5 
* *Lonicera heckrotti Everblooming Honeysuckle Twining R to L 10' 5 
*Lonicera japonica chinensis Purple Japanese Climbing R to L 20' 5 
Honeysuckle 
*Lonicera japonica halliana Hall's Japanese Climbing R to L 30' 4 
Honeysuckle 
*Lonicera sempervirens Trumpet Honeysuckle Climbing R to L 50' 3 
u*Parthenocissus quinquefolia Virginia Creeper Tendrils and roots 60' 3 
*uParthenocissus tricuspidata Japanese Creeper Holdfasts 60' 4 
*uParthenocissus tricuspidata lowi Lows Japanese Creeper Holdfasts 60' 5 
*Passiflora caerulea Bluecrown Passionflower Tendrils 30' 7-8 
u*Polygonum auberti Silvervine Fleece Flower Twining L to R 30' 4 
uPorana paniculata Christmasvine Porana Clim bing R to L 60' 10 
***Pueraria thunbergiana Thunberg Kudzu Bean Twining L to R 75' 6 
***Rosa (climbing Vareties) Climbing Roses W·eaving 8-20' 5 
*Solandra guttata Goldcup Chalicevine Weaving 30' 10 
*Trachelosperm urn asia ticum Japanese Star Jasmine Twining L to R 15' 7-8 
*Trachelospermum jasminoides Chinese Star Jasmine Twining L to R 20' 9 
**Wistaria (species) Wistaria Twining R to L 24' 4 
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Group II-Ground Covers (to 12 inches in height) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* Aj uga reptans 
* *Ceratostigma plumbaginoides 
*Euonymus fortunei and varieties 
*Gelsemium sempervirens 
*Hedera helix and varieties 
*Hypericum calycinum 
*Iberis sempervirens 
**Lantana callowiana Gold Rush 
* * * Lantana sellowiana 
*Lonicera japonica chinensis 
*Lonicera japonica halliana 
**Pleioblastus pygmaeus 
* * *Polygonum reynoutria 
* *Rosa Mermaid 
* *Rosa wichuraiana 
*Rosmarinus officinalis 
*Teucrium chamaedrys 
*Trachelospermum asiaticum 
*Trachelospermum jasminoides 
*Vinca major 
*Vinca major Variegated 
*Vinca minor Bowles 
**Semi-evergreen 
Common Name 
Carpet Bugle 
Blue Ceratostigma 
Wintercreeper Euonymus 
Carolina Jessamine 
English Ivy 
Aaronsbeard St. J ohnswort 
Evergreen Candytuft 
Gold Rush Lantana 
Trailing Lantana 
Purple Japanese Honeysuckle 
Hall's Japanese Honeysuckle 
Pygmy Bamboo 
Makino Fleeceflower 
Mermaid Rose 
Wichura Rose 
Rosemary 
Chamaedrys Germander 
Japanese Star Jasmine 
Chinese Star Jasmine 
Bigleaf Periwinkle 
Mottled Bigleaf Periwinkle 
Bowles Common Periwinkle 
*** Deciduous 
Method Zone 
Herbaceous perennial 5 
Herbac~ous perennial 8 
Vines and shrubs 5 
Vine 7 
Vine 5 
Shrub 5 
Shrub 5 
Shrub 9 
Shrub 9 
Vine 5 
Vine 4 
Bamboo 8 
Herbaceous perennial 5 
Vine 7 
Vine 5 
Shrub 6 
Shrub 5 
Vine 7-8 
Vine 9 
Vine 7 
Vine 7 
Vine 7 
Group Ill-Dwarf Shrubs (1 to 3 ft. high) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* Ardisia crispa 
***Chaenomeles japonica 
**Cotoneaster adpressa 
* *Cotoneaster horizontalis 
*Daphne odora 
*Euonymus japonicus Boxleaf 
*Gardenia radicans 
*Hesperaloe parviflora 
* * *Heteropteris argentea 
* Hypericum moserianum 
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* * Semi-evergreen 
Common Name 
Coral Ardisia 
*** Deciduous 
Japanese Floweringquince 
Creeping Cotoneaster 
Rock Cotoneaster 
Winter Daphne 
Boxleaf Evergreen E,l!onymus 
Dwarf Gardenia 
Red Hesperaloe 
Redwing 
Goldflower St. J ohnswort 
Zone 
9 
4 
4 
4 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
Scientific N arne 
*Hypericum patulum henryi 
*Iberis sempervirens 
*Ilex crenata Convexleaf 
*Ilex cornuta rotunda 
* J asminum parkeri 
* Juniperus chinensis Compact Pfitzer 
*Juniperus chinensis hetzi glauca 
* Juniperus horizontalis 
***Lantana camara 
*Lavandula officinalis 
*Lonicera pileata 
*Mahonia aquifolium 
*Malpighia coccigera 
*Pernettya mucro nata 
* *Plumbago capensis 
***Punica granatum Chico 
*Rhododendron obtusum japonicum 
***Rhus aromatica 
*Rosa chinensis minima 
***Salvia coccinea 
**Salvia greggi 
*Santolina chamaecyparissus 
*Serissa foetida Yellowrim 
***Spiraea bumalda Anthony Waterer 
**Symphoricarpos chenaulti 
* * * Symphoricarpos orbicula tus 
*Yucca filamentosa 
*Zamia integrifolia 
Common Name 
Henry St. J ohnswort 
Evergreen Candytuft 
Convexleaf Japanese Holly 
Dwarf Chinese Holly 
Parker Jasmine 
Compact Pfitzer Juniper 
Hetzi J uni per 
Creeping Juniper 
Common Lantana 
True La vender 
Privet Honeysuckle 
Oregongrape 
Holly Malpighia 
Chilean Pernettya 
Cape Plumbago 
Chico Pomegranate 
Kurume Azalea 
Fragrant Sumac 
Roulett Chinese Rose 
Texas Sage 
Autumn Sage 
Cypress La vendercotton 
Variegated Serissa 
Anthony Waterer Spirea 
Chenault Coralberry 
Indiancurrant Coralberry 
Adamsneedle Yucca 
Coontie 
Group IV -Small Shrubs (3 to 5 ft. high) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* Abelia Edward Goucher 
* Abelia grandiflora 
* Aucuba japonica Golddust 
* *Brunfelsia calycina floribunda 
*Buxus harlandi 
*Buxus microphylla japonica 
*Buxus microphylla koreana 
* * Semi-evergreen 
Common Name 
Goucher Abelia 
Glossy Abelia 
Japanese Aucuba 
* * * Deciduous 
Whiteeye Brazilian Raintree 
Harlands Box 
Japanese Littleleaf Box 
Korean Littleleaf Box 
Zone 
6 
5 
6 
7 
7 
3 
3 
2 
8 
5 
5 
5 
10 
6-7 
7-8 
7-8 
6-7 
3 
6 
7 
7 
7 
8 
5 
5 
2 
4 
9 
Zone 
6 
6 
7 
8 
7 
7 
5 
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Scientific Name 
* * * Callicarpa americana 
*Carissa grandiflora prostrata 
* * * Caryopteris incana 
* * Cassia artemisioides 
* * *Cephalanthus occidentalis 
*:1< Cera tostigma willmottian urn 
* * *Clerodendron bungei 
**Cotoneaster apiculata 
***Cytisus racemosus 
*Dasylirion texan urn 
***Deutzia gracilis 
*Gardenia jasminoides fortuniana 
:{: Gardenia stricta nan a 
* *Genista tinctoria 
* * *Hydrangea macrophylla 
***Hydrangea quercifolia 
*Ilex vomitoria Dwarf 
*Ixora coccinea 
*Jasminum mesnyi 
*Juniperus virginian a Fountain 
*Murraya paniculata 
*Myrtus communis Compact 
***Punica granatum Dwarf 
*Pyracantha coccinea pauciflora 
*Raphiolepis indica 
* * *Rhus trilobata 
* '" "'Robinia hispida 
***Rosa hybrid teas 
*Rosmarinus officinalis 
***Spiraea arguta 
* * *Spiraea cantoniensis 
***Spiraea cantoniensis Double 
***Spiraea thunbergi 
*Teucrium fruticans 
*Thryallis glauca 
**Thunbergia erecta 
***Viburnum burkwoodi 
*Viburnum japonicum 
*Viburnum suspensum 
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Common Name 
American Beautyberry 
Prostrate Natal Plum 
Common Bluebeard 
Wormwood Senna 
Common Buttonbush 
Willmott Ceratostigma 
Rose Glorybower 
Cranberry Cotoneaster 
Easter Broom 
Texas Sotol 
Slender Deutzia 
Fortunes Gardenia 
Intermediate Gardenia 
Common W oadwaxen 
Bigleaf Hydrangea 
Oakleaf Hydrangea 
Dwarf yaupon 
J ungleflame Ixora 
Primrose Jasmine 
Fountain Redcedar 
Common J asminorange 
Compact True Myrtle 
Dwarf Pomegranate 
Sparse Firethorn 
India Raphiolepis 
Skunkbush Sumac 
Rose Acacia Locu t 
Hybrid Tea Roses 
Rosemary 
Garland Spirea 
Reeves Spirea 
Double Reeves Spirea 
Thunberg Spirea 
Bush Germander 
Goldshower Thryallis 
Bush Clockvine 
Burkwood Viburnum 
,J apanese Viburnum 
Sandankwa Viburnum 
Zone 
4 
10 
5 
8 
4 
8 
8 
4 
7 
7 
4 
7 
8 
2 
6 
5 
7 
9-10 
8 
2 
10 
8-9 
6 
5 
7 
7 
5 
4 
6 
4 
6 
6 
4 
7 
]0 
9 
5 
7 
8-9 
Group V-Medium Shrubs (6 to 9 ft. high) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* Acalypha wilkesiana 
* Ardisia japonica 
*Berberis julianae 
***Buddleia davidi 
*Camellia japonica 
*Camellia sasanqua 
*Carissa grandiflora 
* * * Chaenomeles lagenaria 
*Choisya ternata 
***Cornus alba siberica 
* * *Cornus amomum 
***Cornus stolonifera 
* *Cortaderia selloana 
*Cotoneaster lactea 
*Cotoneaster pannosa 
***Deutzia scabra 
*Eleagnus philippensis 
*Eleagnus pungens and varieties 
* *Erythrina crista-galli 
***Euonymus americanus 
*Euonymus japonicus 
* *Euonymus kiautschovicus 
***Fallugia paradoxa 
*Fatshedera lizei 
*Feijoa sellowiana 
* * *Forsythia intermedia 
***Forsythia intermedia Showy 
***Forsythia suspensa sieboldi 
***Forsythia viridissima korean a 
*Garrya elliptica 
**Hibiscus rosa-sinensis 
*Ilex corn uta 
*Ilex cornuta Burford 
*Jasminum humile 
**Jasminum humile revolutum 
*Juniperus chinensis Pfitzer 
* * Semi-evergreen 
Common Name 
*** Deciduous 
Painted Copperleaf 
Japanese Ardisia 
Wintergreen Barberry 
Orangeeye Butterflybush 
Common Camellia 
Sasanqua Camellia 
Natalplum Carissa 
Common Floweringquince 
Terna te Mexicanorange 
Siberian Dogwood 
Silky Dogwood 
Redosier Dogwood 
Selloa Pampasgrass 
Lactea Cotoneaster 
Silverleaf Cotoneaster 
Fuzzy Deutzia 
Lingaro Eleagnus 
Thorny Eleagnus 
Cockspur Coralbean 
Brook Euonymus 
Evergreen Euonymus 
Spreading Euonymus 
Apacheplume 
Fatshedera 
Feijoa 
Border Forsythia 
Showy Border Forsythia 
Siebold Weeping Forsythia 
Korean Greenstem Forsythia 
Tree Silktassel 
Chinese Hibiscus 
Chinese Holly 
Burford Chinese Holly 
I talian Jasmine 
Revolute Italian Jasmine 
Pfitzer Chinese Juniper 
Zone 
10 
9 
5 
5 
7-8 
7 
10 
4 
7 
2 
5 
2 
8 
7 
6 
5 
8 
8 
9 
6 
5 
6 
5 
9 
8 
5 
5 
5 
5 
8 
9 
7 
7 
6 
6 
4 
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Scientific Name 
* Juniperus sabina Vonehron 
*Leucophyllum frutescens 
*Ligustrum japonicum 
* *Ligustrum quihoui 
* *Lonicera fragrantissima 
* *Lonicera heckrotti 
***Lonicera tatarica 
***Lonicera tatarica White 
*Mahonia bealei 
***Malpighia glabra 
*Medicago arborea 
*Myrtus communis 
*N andina domestica 
* * *Philadelphus virginalis 
*Pittosporum tobira 
*Pyracantha coccinea 
*Pyracantha coccinea lalandi 
*Pyracantha crenato-serrata graberi 
*Pyracantha Rosedale 
*Raphiolepis umbellata 
*Raphiolepis umbellata ovata 
*Rhododendron indicum 
***Ribes alpinum 
*Rosa bracteata 
* * *Rosa rugosa 
* * * Salix purpurea Dwarf 
* *Severinia buxifolia 
* * *Spiraea billiardi 
***Spiraea prunifolia 
***Spiraea prunifolia Double 
* * *Spiraea vanhouttei 
* * * Syringa persica 
* * *Syringa persica laciniata 
* *Tamarix hispida Coolidge 
**Tecomaria capensis 
*Viburnum odoratissimum 
*Viburnum tinus 
***Vitex agnuscastus latifolia 
* * *Weigela florida 
*Xylosma senticosa 
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Common Name 
Vonehron Savin Juniper 
Texas Silverleaf 
Japanese Privet 
Quihou Privet 
Winter Honeysuckle 
Everblooming Honeysuckle 
Tatarian Honeysuckle 
White Tatarian Honeysuckle 
Leatherleaf · Mahonia 
Barbadoscherry Malpig hia 
Tree Medic 
True Myrtle 
Nandina 
Virginalis Mockorange 
Tobira Pittosporum 
Scarlet Firethorn 
Laland Firethorn 
Graber's Firethorn 
Rosedale Firethorn 
Yeddo Raphiolepis 
Roundleaf Yeddo Raphiolepis 
Indica Azalea 
Alpine Currant 
Macartney Rose 
Rugosa Rosa 
Dwarf Purpleosier Willow 
Chinese Boxorange 
Billiard Spirea 
Bridalwreath Spirea 
Double Bridalwreath Spirea 
Vanhoutte Spirea 
Persian Lilac 
Cutleaf Persian Lilac 
Coolidge Kashgar Tamarisk 
Cape-Honeysuckle 
Sweet Viburnum 
Laurestinus Viburnum 
Hardy Lilac Chastetree 
Oldfashioned Weigel a 
Shiny Xylosma 
Zone 
4 
8 
8 
6 
5 
5 
3 
3 
6 
8 
8 
8-9 
7 
5 
8 
6 
6 
8 
8 
7 
7 
6 
2 
7 
2 
4 
8 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
9 
8 
8 
6 
4 
8 
Group VI-Large Shrubs or Small Trees (10 to 25 ft. high) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* * * Acacia ber landieri 
* * Acacia farnesiana 
*** Acer palmatum 
***Bauhinia purpurea 
***Buddleia davidi 
***Bumelia lanuginosa 
*Buxus sempervirens 
* *Cassia corymbosa 
***Cassia fistula 
* * *Cercis canadensis 
* * *Cercis canadensis alba 
* * *Cercis chinensis 
***Cercis siliquastrum 
***Cercis siliquastrum White 
* * *Chilopsis linearis 
***Chionanthus virginicus 
***Cotinus coggygria 
*Cycas revoluta 
* *Duranta stenostachya 
*Eriobotrya japonica 
***Euonymus europaeus 
*Fatsia japonica 
*Feijoa sellowiana 
* * *Ficus carica 
* * *Fremontia mexicana 
* *Hibiscus rosa-sinensis 
***Hibiscus syriacus 
*Ilex cas sine 
*Ilex crenata 
***Ilex decidua 
*Ilex opaca East Palatka 
*Ilex vomitoria 
*Illicium anisatum 
* Juniperus chinensis Twisted 
*Juniperus communis 
* Juniperus excelsa Spiny 
* Juniperus virginiana Canaert 
* Juniperus virginiana Silver 
***Koelreuteria paniculata 
***Koelreuteria apiculata 
* * *Lagerstroemia indica 
*Laurus nobilis ;: 
* * *Ligustrum amurense 
*Ligustrum lucidum 
* *Ligustrum sinense 
* *Lippia ligustrina 
* * Semi-evergreen 
Common Name 
Guajillo 
*** Deciduous 
Sweet Acacia (Huisache) 
Japanese Maple 
Purple Bauhinia 
Orangeeye Butterflybush 
W ollybucket Bumelia 
Common Box 
Flowery Senna 
Goldenshower Senna 
Eastern Redbud 
White Eastern Redbud 
Chinese Redbud 
Judas Tree 
White Judas Tree 
Desertwillow 
White Fringetree 
Common Smoketree 
Sago Cycas 
Brazil Skyflower 
Loquat 
European Euonymus 
Japan Fatsia 
Feijoa 
Common Fig 
Sandiego Fremontia 
Chinese Hibiscus 
Shrubalthea 
Dahoon 
Japanese Holly 
Possumhaw 
Palatka American Holly 
Yaupon 
Japanese Anisetree 
Twisted Chinese Juniper 
Common Juniper 
Spiny Greek Juniper 
Canaert Redcedar 
Silver Redcedar 
Panicled Goldenraintree 
Goldenraintree 
Common Crapemyrtle 
Grecian Laurel 
Amur Privet 
Glossy Privet 
Chinese Privet 
Privet Lippia 
Zone 
8 
8 
5 
10 
5 
8 
5 
8 
10 
4 
4 
6 
6 
6 
7 
4 
5 
9 
9 
7 
5 
8 
8 
6 
9 
10 
5 
7 
6 
5 
7 
7 
9 
4 
2 
4 
4 
4 
5 
8 
7 
6 
3 
7 
7 
8 
[II] 
Scientific N arne 
* *Lonicera maacki 
* * * Magnolia soulangeana 
***Magnolia stellata 
*Mahonia trifoliolata 
***Malpighia glabra 
***Malus purpurea Eley 
*Michelia fuscata 
*N erium oleander 
*Olea manzanilla 
*Osmanthus fortunei 
*Osmanthus illicifolius 
* * *Paliuris spina-christi 
***Parkinsonia aculeata 
* *Photinia glabra 
*Photinia serrulata 
*Photinia serrulata nova 
* * *Photinia villosa 
***Phyllostachys aurea 
*Pithecellobium flexicaule 
* * *Poinciana gilliesi 
***Poncirus trifoliata 
***Prunus blireiana Newport 
*Prunus carolinian a 
***Prunus jacquemonti 
*Prunus laurocerasus 
*Prunus lyoni 
* * *Prunus persica scleropersica varieties 
***Pseudosasa japonica 
***Punica granatum 
***Pyrus communis 
*Pyrus kawakami 
*Rhamnus alaternus 
***~hus copallina 
***Rhus glabra 
*Rhus sempervirens 
* * *Rhus typhina 
* * *Rosa multiflora 
*Sophora secundiflora 
* * *Stenolobium stans 
* * *Tetrapanax papyriferus 
*Viburnum tinus 
***Vitex agnuscastus 
***Vitex negundo 
***Vitex negundo incisa 
**Xylosma japonica 
* * * Zanthoxyl urn cIa vaherculis 
***'Zizyphus jujuba 
[12] 
Common Name 
Amur Honeysuckle 
Saucer Magnolia 
Star Magnolia 
Laredo Mahonia (Algerita) 
Barbadoscherry Malpighia 
Eley Purple Crabapple .' 
Bananashrub 
Common Oleander 
Manzanilla Olive 
Fortunes Osmanthus 
Holly Osmanthus 
Christthorn Paliuris 
Juersalemthorn (Retama) 
Japanese Photinia 
Chinese Photinia 
Compact Chinese Photinia 
Oriental Photinia 
Golden Bamboo 
Ebony Apes-Earring 
Paradise Poinciana 
Trifoliate-orange (Hardyorange) 
Newport Blireiana Plum 
Carolina Laurelcherry 
J acquemont Cherry 
Common Laurelcherry 
Catalina Cherry 
Double Flowering Peach 
Arrow Bamboo 
Common Pomegranate 
Common Pear 
Evergreen Pear 
I talian Buckthorn 
Flameleaf Sumac 
Smooth Sumac 
Evergreen Sumac 
Staghorn Sumac 
Japanese Rose 
Mescalbean Sophora 
Florida Yellowtrumpet 
Ricepaperplant 
Laurestinus Viburnum 
Lilac Chastetree 
N egundo Chastetree 
Cutleaf Chastetree 
Xylosma 
Herculesclub Pricklyash 
Common Jujube 
Zone 
2 
5 
5 
7 
8 
4 
7-8 
8 
8 
7-8 
6 
7 
8 
6 
7 
7 
5 
8 
9 
8 
5 
5 
8 
5 
7 
8 
5 
6 
8 
5 
8 
8 
4 
2 
7 
3 
5 
8 
8 
9 
8 
6 
5 
5 
7 
4 
7 
Group VII-Trees (30 ft. and over) 
*Evergreen 
Scientific Name 
* Acacia decurrens dealbata 
*Acer paxi 
*** Acer rubrum 
*** Acer saccharinum 
*** Ailanthus altissima Redfruit 
* * * Albizzia j ulibrissin 
* * Brachychi ton populne us 
***Broussonetia papyrifera 
* * *Carya illinoensis 
***Catalpa bignonioides 
*Cedrus atlantica 
*Cedrus deodara 
*Cedrus libani 
***Celtis laevigata 
*Ceratonia siliqua 
*Cinnamomum camphora 
***Cornus florida 
*Cupressus arizonica 
*Cupressus sempervirens 
*Cupressus sempervirens Pyramidal 
*Diospyros texan a 
***Diospyros virginiana 
***Erythrina bidwilli 
*Eucalyptus camaldulensis 
*Eucalyptus globulus 
*Eucalyptus polyanthemus 
*Eucalyptus pulverulenta 
*Eucalyptus viminalis 
*Ficus benghalensis 
*Ficus macrophylla 
*Ficus religiosa 
***Firmiana simplex 
***Fraxinus americana 
***Fraxinus pennsylvanica 
***Fraxinus pennsylvanica lanceolata 
***Fraxinus uhdei 
***Fraxinus velutina 
***Ginkgo biloba 
* * *Gleditsia triocanthos 
***Gleditsia triocanthos Thornless Moraine 
***Gymnocladus dioicus 
*Ilex aquifolium 
*Ilex opaca 
* Juniperus scopulorum 
* Juniperus virginiana 
* Juniperus virginian a Canaert 
* Juniperus virginian a Silver 
***Liquidambar formosana 
***Liquidambar styraciflua 
**Semi-evergreen ***Deciduous 
Common Name 
Silvergreen-wattle Acacia 
Evergreen Maple 
Red Maple 
Silver Maple 
Redfruited Treeofheaven 
Silktree Albizzia 
Kurrajong Bottletree 
Common Papermulberry 
Pecan 
Southern Catalpa 
Atlas Cedar 
Deodar Cedar 
Cedar-of-Lebanon 
Sugar Hackberry 
Carob 
Camphortree 
Flowering Dogwood 
Arizona Cypress 
Italian Cypress 
Pyramidal Italian Cypress 
Texas Persimmon 
Common Persimmon 
Hybrid Coralbean 
Longbeak Eucalyptus 
Tasmanian Blue Eucalyptus 
Redbox Eucalyptus 
Dollarleaf Eucalyptus 
Ribbon Eucalyptus 
Banyan Fig 
Moreton Bay Fig 
Botree Fig 
Chinese Parasoltree 
White Ash 
Red Ash 
Green Ash 
Shamel Ash 
Velvet Ash 
Ginkgo 
Common Honeylocust 
Moraine Honeylocust 
Kentucky Coffeetree 
English Holly 
American Holly 
Rockymountain Juniper 
Eastern Redcedar 
Canaert Redcedar 
Silver Redcedar 
Formosa Sweetgum 
American Sweetgum 
Zone 
9 
9 
3 
3 
4 
7 
9 
6 
5 
4 
6 
7 
5 
5 
10 
9 
4 
7 
7 
7 
7 
4 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
3 
3 
2 
9 
7 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
5 
2 
4 
4 
7 
4 
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Scientific Name 
* * *Liriodendron tulipifera 
***Maclura pomifera 
*Magnolia grandiflora 
* * *Magnolia macrophylla 
* * *Melia azedarach 
* * *Melia azedarach umbraculiformis 
***Oxydendrum arboreum 
* * *Paulownia tomentosa 
* * *Phellodendron amurense 
*Phoenix canariensis 
*Phoenix dactylifera 
* * *Phyllostachys bambusoides 
*Pinus caribaea 
* Pin us echina ta 
*Pinus nigra 
*Pinus palustris 
*Pinus ponderosa 
*Pinus taeda 
* * *Pistacia chinen sis 
* * *Platanus occidentalis 
* * *Platanus racemosa 
*Podocarpus macrophyllus 
* * * Popul us deltoides 
* * *Prosopis chilensis 
* * *Prosopis glandulosa 
*Quercus agrifolia 
***Quercus alba 
***Quercus falcata 
*Quercus ilex 
**Quercus laurifolia 
***Quercus lyrata 
***Quercus macrocarpa 
***Quercus nigra 
***Quercus phellos 
* * *Quercus shumardi 
***Quercus stellata 
*Quercus suber 
*Quercus virglnlana 
* * *Robinia pseudoacacia 
*Sabal texana 
* * *Salix babylonica 
* * *Sapindus drummondi 
***Sapium sebiferum 
***Sophora japonica 
* * *Taxodium distichum 
*Thuja orientalis and varieties 
***Ulmus alata 
* * *Ulmus americana 
* * *Ulmus crassifolia 
* * *Ulmus parvifolia 
*Ulmus parvifolia sempervirens 
***Ulmus pumila 
*Washingtonia robusta 
[14] 
Common Name 
Tuliptree (Yellow Poplar) 
Osageorange 
Southern Magnolia 
Bigleaf Magnolia 
Chinaberry 
Umbrella Chinaberry 
Sourwood 
Royal Paulownia 
Amur Corktree 
Canarydate 
Date 
Japanese Timber Bamboo 
Slash Pine 
Shortleaf Pine 
Austrian Pine 
Longleaf Pine 
Ponderosa Pine 
Loblolly Pine 
Chinese Pis tache 
American Planetree 
California Planetree 
Yew Podocarpus 
Eastern Poplar 
Common Mesquite 
Honey Mesquite 
California Live Oak 
White Oak 
Southern Red Oak 
Holly Oak 
Laurel Oak 
Overcup Oak 
Bur Oak 
Water Oak 
Willow Oak 
Shumard Oak 
Post Oak 
Cork Oak 
Live Oak 
Black Locust 
Texas Palmetto 
Babylon Weeping Willow 
Western Soapberry 
Chinese Tallowtree 
Japanese Pagodatree 
Common Baldcypress 
Oriental Arborvitae 
Winged Elm 
American Elm 
Cedar Elm 
Chinese Elm 
Evergreen Elm 
Siberian Elm 
Mexican Washingtonpalm 
Zone 
4 
5 
7 
5 
7 
7 
4 
5 
3 
8 
10 
7 
8 
6 
5 
8 
8 
7 
9 
5 
7 
9 
2 
8 
8 
9 
4 
5 
9 
7 
5 
4 
6 
5 
5 
6 
7 
7 
3 
8 
6 
7 
9 
4 
4 
6 
6 
2 
6 
5 
7 
4 
10 
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. . . . YOUR COUNTY EXTENSION AGENTS? U not. drop by to see them soon. 
They represent both the United States Department of Agriculture and The Texas 
A. & M. College System in your co~nty and they can furnish the latest infor-
mation on farming. ranching and homemaking. 
Most county extension agents have their offices in the county courthouse or agri-
culture building. Get to !mow them and take advantage of their services. 
This publication is one of many prepared by the Texas Agricultural Extension 
Service to present up-to-date. authoritative information. based on results of re-
search. Extension publications are available from your local agents or from the 
Agricultural Information Office. College Station. Texas. 
Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, the Texas A. & M. College System and United 
States Department of Agriculture cooperating. Distributed in furtherance of the Acts of Congress of May 8, 1914, 
as amended, and June 30, 1914. 
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